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ABSTRACT
ABSTRAK 
Bencana merupakan kejadian yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas, Kejadian bencana memerlukan penanganan tidak
hanya dilokasi kejadian, tetapi membutuhkan penanganan di rumah sakit sebagai bagian dari disaster management, WHO telah
menetapkan standar untuk menilai sistem kegawatdaruratan bencana yang diterapkan pada suatu rumah sakit, yang disebut dengan
Hospital Emergency Response Checklist. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen kegawatdaruratan
berbasis Hopital Emergency Response terhadap kesiapsiagaan bencana di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Desain penelitian ini adalah korelasional dengan pendekatan crossectional study dengan sampel kepada dan wakil ruang rawat yang
berjumlah 50 responden. Hasil uji chi square tests menunjukkan bahwa komando dan pengendalian (p Value=0,02), komunikasi (p
Value=0,01 ), keselamatan dan Keamanan (p Value-0,020), rawat Map (p Va1ue=0,004), daya tampung (p Value=0,002), sumber
daya manusia(p Value=0,042), logistik dan manajemen suplay (p Value=0,040) ada pengaruh yang signifikan terhadap
kesiapsiagaan bencana, sedangkan varibel kontinuitas layanan penting tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap
kesiapsiagaan bencana. Hasil uji regresi berganda didapatkan bahwa Sumber Daya Manusia (Exp=58,159) merupakan prediktor
dominan yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana setelah dikontrol oleh. komunikasi (Exp =13,075) dan kontinuitas layanan
penting (Exp =29,935).   Direkomendasikan kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk
membentuk unit Emergency And Disaster yang menjalankan hospital disaster management. 
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ABSTRACT 
Disasters are events that cause morbidity and mortality, its require handling not only at the scene, but requires handling at the
hospital as part of disaster management, WHO has set a standard for assessing disaster emergency systems that are applied to a
hospital, called the Hospital Emergency Response Checklist. This research aims to determine the effect of Hopital Emergency
Response-based emergency management on disaster preparedness at dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Hospital. The design of this
research was correlational with a crossectional study approach with a sample of head and deputy ward nurses totaling 50
respondents. The results of the chi square test showed that command and control (p Value = 0.02), Communication (p Value =
0.01), safety and security (p Value = 0.020), hospitalization (p Value = 0.004), capacity (p Value = 0.002), human resources (p
Value = 0.042), logistics and supply management (p Value = 0.040) there is a significant influence on disaster preparedness, while
important service continuity variables have no significant effect on disaster preparedness. The results of multiple regression test
found that Human Resources (Exp = 58,159) is the dominant predictor that influences disaster preparedness after being controlled
by communication (Exp = 13,075) and continuity of important services (Exp = 29,935). Recommended to the management of Dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh Hospital to form the Emergency And Disaster unit that runs hospital disaster management. 
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